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ABSTRACT 
The development of the I\.hn~geria l Motivation Questionnaire (MMQ): Several criticisms of the psychometric 
suitability oiexisting measun:-s of managerial motivalion are reported in Ihe literature. This study aimed at de· 
\'('loping a new psychometrically sound instrument, the Managerial Motivation Questionnaire (MMQ). This was 
done on the basis ol a comprehensive study 01 the literature on managerial motivation and the role-motivation theory. 
The preliminary MMQ was systematically shortened and refined until the final MMQ of 98 items wascomposed. 
This was based on social desirability and semantic appraisal. item analysis and factor analysis of the question-
naire. The results indicate Ihat it was possible to de~1'lop 11 final MMQ that was relatively free of social desirabili -
ty. Jt further demonstrated satSifactory internal consistencies on two samples (0. _ 0,90, N _ 360; 0. - 0,91, 
N '"' 535), where all subs<:ale items Wl're found to be reliltively pure measures of the isolated factors. Although 
some evidence was found providing support for the reliability of the MMQ a need for further research on the 
construct .'alidity 01 managerial motivation still exists. 
o r SOMMI NG 
In die literaluur word V('rskeie punte Viln kril iek teen die ps~>Qmetriese geskiktheid van bestaande meclinstrumente 
Will bestuursmOlivering gerapporh.'cr. Die doelstel1ing van hicrdie studie was dus om aan die hand van die kon· 
septuele omlyning van beSluursTl1()ti\1'ring. en die rolmotiveringsteorie as algemene verwysingsraamwerk, 'n 
nuwe psigometries aanvaarbare m{'(>!instrument, die Bestuursmotiveringsvraelys (BMV), Ie ontwikkel. Op grond 
van sosiale wenstikheids- en semanliese beoordeting. ilemonlteding en faktorontleding van die voorlopige BMV 
is die vraelys stetselmatig verkort en \'erfyn totdat die fi!lale BMV van 98 items saamgestel is. Die rcsuitate dui 
daarop dat hierdie studie weI daarin geslaag het om 'n finale BMV te ontwikkel wat relatief vry van sosiale wens-
likheid is, bcvredigendc interne konsekwenthcid op twee sleekproewe (0. _ 0,90, N _ :\60; 0. _ 0,91, N _ 535) 
gedemonstreer hel, en waarvan die items in die subskale almal relalief suiwer metings van die gei"soleerde fak· 
tore is. Alhoewel sekere bcwyse ter ondcrsteuning van die betroubaarheid van die BMV gevind is, bestaan daar 
nog 'n bchoefte aan .'erdere navorsing oor die konstrukgeldigheid Viln bestuursmotivcring. 
In enige ge"industrialiseerde land hang die oorlewing en ar-
beidsproduktiwiteit van bedryfsorganisasies ten nouste saam 
met d ie doeltreffendheid van hul bestuurskorps. Hiervoor is 
dit nod ig dal persone met bestuurspotensiaal veral by nie-
blankeen vroulike werkersgei·denlifiseer moet word. 'n Aan-
sienlike bron van bewyse toon nou dat bestuursmotivering 
heel moonllik 'n hoofkomponent van bestuurspotensiaal kan 
wees (Yuki, 1981; Berman en Miner, 1985; Stahl, 1986; Bartol 
en Martin, 1987; House en Singh, 1987; McOelland, 1987). 
Die navorsing oor bestuursmolivering het nil.' slegs implika-
sies vir bcstuurs- en organisatoriese docltreffendheid nil.', maar 
is ook tersaaklik vir d ie gesondheid en welsyn van bestuur-
ders en hulle ondergeskiktes (House en Singh, 1987) , 
Dit blyk uil die literatuur dal dit hoofsaaklik Miner en sy 
medewerkers (Miner, Smith e n Ebrahimi, 1985; Berman en 
Miner, 1985) en McClelland en sy kollegas (McClelland, 1987; 
Stahl, 1986) is wat spesifiek probeer het om die konstruk 
bestuursmotivcring konseptueel Ie omlyn en cmpiries te meet. 
Oil wil egter voorkom of Miner (1978) se besluursrol-
motiveringsteorie 'n meeromvattende bestuursmotiverings-
teorie as die van McClellend is. Ten einde d ie konstruk 
bestuursmotivering in terme van die rolmotivcringsteorie van 
Miner Ie meet, is die vrye respons-, asook die meervoudige 
keuse-formailt van d ie Miner Sentence Completion Scale 
(MSCS) ontwikkel (Miner, 19'n). 
Wal die psigometriese geskiktheid van die vrye respons-
MSCS belref, het Miner en sy medewerkers (Miner, 1978; 
Miner en Smilh, 1982; Berman en Miner, 1985) heelwal be-
wyse van betroubaarheid en geldigheid gerapporleer. Ten 
spyte van hierdie ondersteunende bevindings is daar ook heel-
wal kriliek teen hierdie meet instrument gcapper (Overstreet, 
1980; Bartol, Schneier en Anderson, 1985; Miner et aI., 1985; 
Stahl, 1986). Sommige navorsers beweer dal daar 'n moont-
likheid van syd igheid ten opsigte van geslag in die MSCS be-
staan (Barlol, Anderson en Schneier, 1980; Bartol en Martin, 
1987). Ander navorsers wys weer daarop dat die MSCS sen-
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s iliE'f mag wees vir kulturele verskille en dal sekere ilem-
slamme verouderd mag wees (Overstreet, 1980). 'n Verdere 
beperking is dat die vrye rcspons-MSCS se intcrbeoordelaar-
betroubaarheid onbevredigend is, veral in die gevalvan oner-
vare nasieners (Brief, Aldag en Chacko, 1977; Bartol et al., 1985; 
Minerel aL, 1985; Stahl. Grigsby en Gulati, 1985). As gevolg 
van hierdie betroubaarheid sprobleem beveel hierdie navor-
sers dan ook aan dal d ie meervoudige keuse-vorm van die 
MSCS eerder gebruik moet word. 
Daar is gevolglik besluil om die bestaande meervoudige 
keuse-MSCS aan Ie pas om die kritiek met betrekking tot 
geslag- en kullurele sydigheid aan te spreek. Die aangepaste 
MSCS is vervolgens aan 'n itemonlled ing ondcrwerp (N _ 
194), Daar is gevind dal die alfa-koeffisienle vir die verskillende 
subskale van die aangepaste MSCS van 0,02 tOI 0,33 wissel 
en vir die hell.' vraelys 0,56 is (gemiddelde a '" 0,22) (Engel-
brecht en De Jager, 1991). Hierdie resullate bevestig die lae 
interne konsekwenthede wal Stahl el al. (1985) ook ten op-
sigte van die mE'Crvoudige keuse-MSCS gevind het (gemid-
delde ex - 0,21). Verder het die faklorana litiese slud ies van 
Stah l (1986, p. 60) en Engelbrecht en De Jager (1991) te veel 
komplekse items gevind o m enige s involle inlerpretasie van 
die faklorstruktuur van die meervoudige keuse-MSCS moonl-
lik te maak. Dit blyk dus dal die MSCS sekere lekortkominge 
hel wat sy psigometriese e ienskappe beiref. 
Daar bestaan dus 'n behoefte aan 'n psigometries meer aan-
vaarbare meetinstrument van besluursmolivering wat die gel-
dige toetsing van d ie bestuursrol-motiveringsteorie moontl ik 
sal maak. Die doel van hierdie s tudie is dan om aan die hand 
van 'n konsepluele omlyn ing Viln bestuursmotivcring en d ie 
rolmoliveringsleorie as algemene verwysingsraamwerk, 'n 
nuwe welenskaplik-gcfundeerde meetinslrument vir be-
stuursmolivering Ie ontwikkeL Die algemene doelstelling van 
hierdie ondersoek is om die geldigheid van die roimoliverings-
leorie wal die nu ..... e meetinstrumenl as onderbou het, em-
piries in die Suid-Afrikaanse konleks Ie loets. 
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DIE ONTWIKKELING VAN DIE BESfUURS-
MarIVERINGSV RAELYS (BMV) 
Die spesifieke prosedure wal in hierdie studie gevolg is om 
die nuwe bestuursmotiveringsvraelys Ie ontwikkel, is gebaseer 
op die menings van verskeie navorsers (Nunnally, 1978; Chur-
chill, 1979; Anastasi, 1982; Fineman, 10/.77). 
(i) Die spesifisering van die domein van bestuursmotivering 
Die eers!e stap in die ontwikkeJing van psigometries aanvaar-
bare meetinstrumente behels die spesifisering van die dornein 
van die konstruk. Op grond van '0 deeglike literatuurstudie 
OOT bestuursmotivering (Engelbrecht, 1989) is die domein van 
bestuursmolivering konseptueel omlyn. Na aanleiding hier-
van is claar tot die slotsom geraak dat die definisie van 
bestuursmolivering in terme van die bestuursrol.motiverings-
teorie van Miner die omvattendste definisie van hierdie kon-
struk is. Vir die doeleindes van hierdie ondersoek is die 
volgende definisie van bestuursmotivering aanvaar: Bestuurs-
motivering verwys na die proses waardeur 'n individu oor 
die nodige behoeftes of motiewe beskik om gedrag op te wek 
wat gerig is op die voldoening aan die bestuursrolvereistes 
in groot, burokratiese organisasies (Miner, 1978, p. 741). 
Ingevolge hierdie definisie bestaan die konstruk bestuurs-
motivering uit ses onderskeibare dimensies, naamlik 'n 
positiewe houding teenoar gesagsfigure, kompetisiedrang, 
selfhandhawingsdrang, magsdrang, drang na 'n onderskei-
dende groepsrol en 'n positiewe houding teenoor administra-
tiewe take. 
Die gebruik van dieselfde definisie van bestuursmotivering 
as die van Miner maak dit moontlik om die navorsingsbevin-
dinge van hierdie studie met die van Miner te vergelyk en so-
doende navorsingsresultate te akkumuleer om 'n sintese te 
ontwikkel oar wat alreeds oar bestuursmotivering bekend is. 
(ii ) Die daarstelling van 'n itempoel 
Die tweede stap in die prosedure vir die ontwikkeling van 
betroubare en geldige meetinstrumente is om items te ont-
wikkel wat die gespesifiseerde teoretiese domein dek. Aan-
gesien die bestuursrol-motiveringsteorie as die t£'Oretiese 
grondslag van hierdie studie aanvaar is, is die veranderlikes 
van hierdie t£'Orie gebruik as gebiede waaruit proefitems saam· 
gestel is. Op grond van die literatuurstudie is 'n stel items 
derhalwe ontwikkel om elk van die ses dimensies van be· 
stu'ursmotivering te meet. 'n Aanvanklike itempoel van 219 
proefitems is geselekteer, verwerk en aangepas op grond van 
bestaande meetinstrumente wat hipoteties ooreenstemmende 
konstrukte aan bestuursmotivering meet (Engelbrecht, 1989, 
p. 222), Miner se bestuursrolteorie (Miner, 1978) en die idees 
van erkende ander bestuurswetenskaplikes op hierdie terrein 
(Ghiselli, 1971; Fineman, 19'77; Mintzberg, 1980; YukI, 1981; 
Boyatzis, 1982; KoUer, 1982; McClelland, 1987). Hierdie aan· 
vanklike itempoel is geskep om die houdings of gedrag van 
bestuursgemotiveerde persone te weerspieel. 
Die aanvanklike itempoel is velVOlgens aan twee bedryfsiel· 
kundiges voorgele ten einde die gesigsgeldigheid van die 
proefitems onafhanklik te beoordeel. Die kommentaar wat so-
doende verkry is, is gebruik om die items verder te herskryf 
en te verfyn of te elimineer. Hierdie prosedure het daartoe 
gelei dat die aantal proefitems tot 214 verminder is. Hierdie 
ilempoel is sodanig saamgestel dat 171 items op 'n positiewe 
wyse en 43 items op 'n negatiewe wyse gestel is om sodoende 
byvoorbeeld die "stem sterk saam" of "verskil sterk" respons-
style teen Ie werk (Nunnally, 1978, p. S32; Churchill, 1979). 
Die Engelse en Afrikaanse proefitems is velVOlgens aan twee 
taalkundiges voorgele vir taalkundige versorging om te ver-
seker dat die bewoarding van die items taalkundig suiwer is. 
Die kommentaar wat hierop verkry is, is gebruik am die items 
verder te herskryf en te verfyn. 
(i ii) Die formaat van d ie vraelys 
Die derde stap in die ontwikkeling van die Bestuurs-
motiveringsvraelys (BMV) was om oor die formaat van die 
vraelys te besin. Die vraelys moes sodanig wees dat dit mak-
lik op 'n groot groep persone per pas toegepas kan word. Aan-
gesien selfbeskrywingsvraelyste die gewildste metode is om 
houdings en persoanlikheid te meet (Nunnally, 1978; KeT· 
linger, 1986) en hulle teen relatieflae koste en met gemak toege-
pas en nagesien kan word is gevolglik op 'n selfbeskrywing 
S-punt Likert-tipe skaal besluit (1 ~ verskil sterk; 2 _ verskil 
eHens; 3 ., onseker; 4 = stem effens saam; 5 ., stem sterk 
saam). Die proefpersone moet dus die mate aandui waarin 
hulle dink 'n aantal stellings oor gedrag in verskillende situa· 
sies, beskrywend of kenmerkend van hulself is. 
Vir die positief gestelde items dui 'n waarde van l op 'n 
relalief lae mate van bestuursmotivering, tenvyl 'n waarde van 
5 op 'n relatief sterk mate van die konstruk d·ui. Vir die 
negatiewe items word die skaal bloot omgeswaai en het die 
betrokke waardes die teenoorgestelde betekenis. Die waardes 
vir die items van die subskale van die BMV word bymekaar· 
getel om 'n afsonderlike telling vir elk van die ses dimenses 
van bestuursmotivering te gee. Die waardes vir al die items 
van die BMV word op sy beurt bymekaargetel o:m 'n totale 
telling vir bestuursmotivering vir elke individu te verkry. 
(iv) Sosiale wensJikheids- en semantiese beoordeling 
Twee van die ernstigste probleme verbonde aan selfbeskry· 
wingsvraelyste is die feit dat die resultate oorheers kan word 
deur 'n algemene faktor van sosiale wenslikheid en die moont· 
like semantiese probleme wat die vraelysitems kiln oplewer 
(Nunnally, 1978, p. 479, 481). Hoewel beskikbare inligting nil' 
suggereer dat sosiale wenslikheid persoonlikheidsvraelyste 
aansienlik bei"nvloed nil', verteenwoordig hierdie respans· 
ingesteldheid 'n steuringsveranderlike wat beheer behoort 
te word (Nunnally, 19'78; Anastasi, 1982; Tziner en Elizur, 
1985). 
In hierdie studie is die sosiale wenslikheidskontrole in die 
BMV sistematies en empiries benader. Daar is gepoog om die 
probleem van sosiale wenslikheid en die moonthke seman· 
tiese probleme W.lt die vraelysitems kan oplewer te bekamp 
deur die items in samewerking met taalkundiges en bedryf· 
sielkundiges noukeurig te formuleer. Sosiale wenslikheid is 
teengewerk deurdat toetslinge van die anonimileit van hul 
response verseker is en dat die resullate slegs vir navorsings· 
doeleindes gebruik sou word . Verder is daar ook vooraf ge· 
toets vir die sosiale wenslikheid van die vraelysitems asook 
enige semantiese probleme wat met die items ondervind 
word . 
Ten einde die voorlopige Bestuursmotiveringsvraelys te toets 
vir neutraliteit ten opsigte van sosiale wenslikheid en seman· 
tiese suiwerheid is die prosedure van Edwards (Fineman, 1975, 
p. 16; Engelbrecht, 1989, p. 227) gevolg. 
Daar is besluit om elke item vir sosiale lVenslikheid te laat 
beoordeel met behulp van 'n 5-punt Likertskaal (1 = uiters 
sosiaal onwenslik; 2 ., redelik sosiaal onwenslik; :3 = sosiaal 
neutraal; 4 ., redelik sosiaal wenslik; 5 ~ uit-ers sosiaal 
wenslik). 
By die toepassing van hierdie vraelys is daarook 'n seman· 
tiese toets gedoen. Vir die doel is daar langs die so:;iale wens· 
likheidsbeoordeling vir elke item 'n ruimte gelaat waarin die 
beoordelaar enige onduidelikheid oor die betekenis van woor· 
de in d ie items kon aandui. 
Die voorlopige 214-item BMV is vervolgens deur 'n steek· 
proef van voltydse en deeltydse finalejaarstudentE~ in bedryf. 
sielkunde (N = 167) aan die Universiteit van Stellenbosch 
beoordeel. Hierdie stcekproef issaamgestel uit 8O:manlikeen 
87 vroulike toetslinge. Die gemiddelde ouderdom van die 10' 
tale steekproef is 22,9 jaar. 
Voor die voltooiing van die vraelys is die betekenis van 
sosiale wenslikheid aan die toetslinge verduidelik. Daarna is 
die aamvysings vir die heoordeling van die vraelysitems voor· 
gelees en die toetslinge gevra am enige semantieSI~ probleem 
op die beoordelingsvorm aan te teken of met die Ila\'orser te 
bespreek. 
Daar is bloot op arbitnhe gronde besluil dat items waarvan 
die gemiddelde sosiale wenslikheidsbeoordeling kleiner as 
0,80 of groter as 4,20 is, te sosiaal onwenslik of Ie sosiaal wens· 
lik vir die doeleindes van hierdie studie is. 
Op grond van hierdie vooraftoetsing is 14 items lV.at te sosiaal 
onwenslik of wenslik vir die doeleindes van hierdie onder· 
soek was of waarmee semantiese probleme ervaar is, uit· 
geskakel. 
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(v) Uemontledingen belroubaarheidsbepaling van die voor-
lopige Besluursmoliveringsvraelys 
'n J)rimere psigometries(' vereiste ViT 'n meetinstrument isdat 
sy items voldoende homogeen moel wees om dil Ie kan 
bcskou as 'n maalstaf van 'n enkeJe konslruk (Fineman, 1977, 
p. 8). lndien die meetinstrument dan bevredigende interne 
konsekwentheid loon , kan voorlgegaan word om die kon-
~Irukgeldigheid daarvan te ondersoek. 
Die voorlopige 200-item BMV is gevolglikaa n 'n itemonlle-
ding onderwerp wat uilgevoer is oorecnkomslig die riglyne 
van Nunnally (1978, pp. 241 - 244) en Anastasi (1982). Oil hel 
die volgen de stappe behels: 
(a) Diecerste stap was om die voorlopige meetinstrument toe 
Ie pasop 'n grool steekproef wal verteenwoordigend van 
die individue is waarvoor die fina le vraelys gebruik gaan 
word. Die aantal toetslinge moet ten minste 300 wees en 
verkieslik 10 maal meer as die aantal vraelysitems, maar 
nie minder as vyf maal die aanlal items nie (Nunnally, 
19'78, p. 242). 
Die voorlopige Bestuu rsmotiveringsvraelys is toegepas 
op 'n steekproef van 360 toetslinge waarvan 166 admini-
strati('\\'(' bestuurders by v;er groat organisasies in die Wes-
Kaap is; 86 MBA-studente aan die Nagraadse Bestuurskool 
van die Universiteit van Stellenbosch is, en 108 buile-
muurse handelstudente is. ~rder bestaan die tOlale steek-
proef uil 322 mans e n 38 vrouens. Oil' gemiddelde ouder-
dom van al d ie loetslinge is 35,2 jaar en d il wissel van 'n 
minimum van 19 jaar 101 'n maksimum van 63 jaar. 
(b) Die volgende slap in die itemontleding was die bepaling 
van item-totaalkorrelasies asook koclfisient-alfa. Jndien die 
konslruk wal die meetinstrument moet m('('1 identifisecr-
bare dimensies of komponente het, moel koeffisienl-alfa 
vir elke dimensie afsonderlik bereken word (Nunnally, 
1978, p. 242; Churchill, 1979). Die itemtotaalkorrelasie moet 
ook gebaseer word op d ie items in die subskaal en d ie 
lotaaltelling vir d ie belrokke subskaal. Die interne kon-
sekwentheid van die totale toets word ook met behulp van 
koeffisient-alfa gemeel ind ien die subskalealmal aspekte 
van d ieselfde konstruk meet. 
Wat d ie voorlopige BMV bette£, is ilem-Iotaalkorrelasies 
en koeffisienl-alfa vir el k van die subskale afsonderlik 
bereken asook vir die lotale vraelys. Vir d ie doel is dic pro-
gram "Reliability" van die SP5S-X pakket (Norusis, 1983) 
gebruik. 'n Gemiddelde koeffisient-alfa van 0,83 oor d ie 
verskillende subska!e is in hierdie ilemonlleding verkry. 
Wat die BMV as geheel betref, is 'n koeffisienl-alfa van 0,94 
gevind. Laasgenoemde koCffisienl-alfa moct egter versigtig 
inlerpreteer word aangesien d ie aantal toetslinge nil' len 
minste vyf maa! meer as die aantal ilems in die voorlopige 
BMV is nie- (Nunnally, 1978) en <:I dus kunsmatig hoog mag 
wees. Indien d ie aantal items grool is, raak dit egter on-
praklies om by hierd ie norm te hou. 
(c) In die volgendc slap isdic bestE> itemsop grond van hulle 
item-Iolaalkorrelasies gesclekteer om sodoende die mak-
simum interne konsckwenlheid vir die voorlopige BMV 
te verkry. In hierdie verband is Nunnally (19'78. p. 242) van 
mening dat item-totaalkorrelasies van 0,20 en hoer 
bevredigend is, afhangende van die slCt>kproefgrootte. 
Die ilem-Iotaalkorrelasies en koeffisiCnt-a lfa is vir elk van 
die subskale afsonderlik bereken asook vir die hele vrae-
Iys. Hierna is al daardie items in di~ subskale met 'n ilem-
totaalkorrelasie van kleiner asO,200p 'n iterasiebasis uil-
geskakel totdal slegs items met 'n optimum indeks van 
inlerne konsekwentheid oorgebly hel. 'n Gemiddelde 
koeffisient-alfa van 0,85 ten opsigte van die besle items van 
die scs subskale van die voorlopige BMV is gevind. Vir 
die totale vraelys bestaande uit 15900rblywende items is 
'n koeffisient-alfa van 0,95 gekry. 
In die volgende stap van die validerin$sproscdure is d ie 
oorblywende 159 ilems in die voorloplge vraelys aan 'n 
faktorontleding onderwerp len einde die faktorstruktuur 
van die items te ondersoek. Die doel was om slegs ilems 
in die fi nale BMV op Ie ncem wat relaticf suiwer metings 
van faktore is en waarvan die interne konsekwentheid 
bcvredigend is. 
(vi) Faktorontled ing van die beste items in die voorlopige 
Bestuursmotiveringsvraelys 
In die voorafgaande gedeelte is probeer om die interne kon-
sckwentheid van die voorlopige BMV te maksimeer deu r die 
seleksie van items op grond van hoe item-tOlaalkorrelasies. 
Nog 'n metode wat vir hierdie doel gebruik kan word, is die 
scleksie van ilems deur middel van faktorontleding (Huysa-
men, 1986). 
Ten einde die BMV verder te verfyn, is besluit om hierdie 
vraelys aan 'n bcvesligende fakloronl leding Ie onderwerp mel 
die poslulaat dal daar 'n relalicf suiwer fa ktorstruktuur by elke 
subskaal aanwesig sal wees. Die strategie wat in hierdie ver-
band gevolg is, kan soos volg saamgev.l t word : 
(a) Die eersle stap was om die response van d ieselfde 360 
toetslinge wal vir d ie ilemontleding van die vraelys gebruik 
is, vir fakiorana iitiese doeleindes te gebruik. Daar is be-
sluit om die faktorontled ingsproses te begin mel die oor-
blywende 159 items wat die optimum inleme konsckwenl-
heid van die BMV verseker he!. Hierdeur sou die waar-
skynlikheid om bctroubare faktore te isoleer, verhoog word 
(Churchill, 1979, p. 69). 
(b) Die verskillende subskale van die voorlopige BMV is af-
sondcrl ik aan 'n alfa-faktorontleding onderwerp. In hier-
die faklormodel word probeer om koeffisienl-alfa van die 
gelsoleerde faktore Ie maksimeer (Tabachnick en Fidel!, 
1983, p. 398). 
(c) Die faktoron tleding is met behulp van die program "Fac-
tor" van die SPSS-X pakkel ui tgevocr (Norusis, 1983). 
(d) Na dieontlrekking van d ie aanvanklike faktore word daar 
probeer om hierdie faktore Ie roteer ten einde d ie inter-
preteerbaarheid daarvan Ie verhoog. Daar is besluil om 
die orlogonale tipc rotasie en wei die varimaks rolerings-
tegniek Ie gebruik. Die voordcle van die ortogonale rotasie 
is d ie eenvoudigheid en konseptuele duidelikheid daar-
van (Nun nally, W78). Die doel van varimaksrotasie is dic 
minimering van die kompleksiteil van fa ktore deur ma k-
simering van die variansie van die beladings op elke fak-
lor (Tabachnick en Fidcll, 1983). 
In hierdie studie is slegs faklore met eigenwaardes grater 
as een geroleer (Tabachnick en Fidcll, 1983; Ford, MacCal-
lum en Tail, 1986). Die doel was dan om te sock na 'n 
rotasie waar elke item slegs op een faklor hoog laai (Nun-
nally, 1978, p. 328). 
(e) Nog 'n belangrike besluit wat by fa ktorontleding geneem 
moe! word, is die bepaling van die aantal faklore wal uil 
die matriks van interkorrelasies lussen items ontlrek gaan 
word . In hierdie sludie is besluit om die aantal faktore tot 
slegs betroubare fa ktore te beperk. Belroubare faktore 
word beskou as faktore waarvan die som van gekwadreer-
de belading (5GB) ("sum of squared loadings", 5SL) oor 
items heen in d ie geroteerde faktormatriks gTOter as een 
is (Tabachnicken E dell, 1983, p. 388; 4(7). Vir ortogonale 
rotasie is d il belangrik om 5GB's van geroteerde en nie 
ongeroleerde faktore nie, Ie gebruik aangesien d ie ver-
spreiding van variansie tussen faklore met rotasie verander 
(Tabachnick en Fidell, 1983, p. 434). 
(f) Faktore is ge·interpreteer met behulp van hulle faktorbela-
dings. Volgens Nunnally (1978, p. 357) en Tabachnick en 
Fidel! (1983, p. 411) kan faklorbeladings hoer as 0,30 as be-
duidend e n inlcrpreteerbaar bcskou word. In die lig hier-
van is beslu it om items wat faktorbcladings van minder 
as 0,30 op aile betroubare faktore na rotasie behaal, te 
elimineer. 
'n Suiwer ilem korreleer hoog met slegs een faktor ter-
wyl 'n komplekse ilem met verskeie faklore malig korrelcer 
(Tabachnick en Edell, 1983, p. 378). Items met hoe kom-
plcksileit kan mct mekaar korreleer as gevolg van hulle 
kompleksiteit en nil' omdat hulle met dieselfde faklor ver-
band hou nie. Gevolglik is besluit om items wal hoer be-
ladings as 0,30 op meer as cen faktor behaal as Ie kompleks 
vir inlcrpretasie Ie beskou en om sodanige items ook uit 
verdere ontledings weg Ie laal. 
(g) Die resultate van die aanvanklikc faktorontledings wat \'01-
gens die voorafgaande strategic op die afsonderlike sub-
skale van die voorlopige Bestuursmotiveringvraclys uilge-
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voer is, loon duidelik dat die onderskeic subskale van die 
voorlopige BMV nie 'n enke!e suiwer faktor meet nie. 
Oil blyk dat verskeie van die aanvanklike faktore wa! 
geroteer is, nie as betroubaarbeskou kan word nie en dat 
claar verskeie komplekse items is. 
In 'n poging om die faktorstrukture eenvoudigeren meer 
interpreteerbaar Ie maak, is claar besluil om met behulp 
van 'n reeks faktorontledings slegs betroubare faktorc Ie 
TABEL 1 
rolcer en om stelselmatig komplekse items en items wat 
onbeduidendc betadings op alle faktore lewer, Ie elimin~r. 
Hicrdie verfyningsprosedure sou voorlduuT lotdat 'n punt 
bereik is waar die oorblywende items in die- subska!e almal 
relatief suiwer metings van die ge"isoleerde faktore is. Die 
eindresultale van hierdie faktorontledings word in Tabel 
1 aangetoon . 
G ERarEERDE FAKlURMATRIKS VAN orE FINA LE FAKlURE IN or E SUBSKALE 
VAN DIE VOORLOPIGE BMV (N = 360) 
DIMENS1ES VAN BE- ITEM FAKTOR FA KlOR FAKTDR h' 
STUURSMaTlVERING 1 2 3 
Positiewe houding teenoor gesagsfigure 2 ,283 ,352 ,20 
21 ,128 ,394 ,17 
54 ,513 ,203 ,30 
83 ,065 ,515 ,27 
94 ,238 ,381 ,20 
116 ,506 ,114 ,27 
162 ,483 ,173 ,26 
167 ,186 ,411 ,20 
177 ,372 ,188 ,17 
188 ,617 ,179 ,41 
E~enwaardes 2,78 1,17 
5 B 1,46 1,01 
% verklaarde variansie 20,3 4,4 
Kompetisiedrang 3 ,103 ,162 ,623 ,42 
22 ,177 ,452 ,151 ,26 
24 ,535 ,121 ,2:76 ,38 
25 ,193 -,009 ,438 ,23 
41 ,212 ,266 ,523 ,39 
42 ,575 ,081 ,123 ,35 
56 ,176 , 148 ,491 ,29 
57 ,617 ,094 ,145 ,41 
58 ,497 ,084 ,0·\1 ,25 
71 ,380 ,193 ,208 ,23 
72 ,758 ,085 ,1:75 ,61 
73 ,607 -,037 ,233 ,42 
84 ,087 ,435 ,168 ,23 
107 ,037 ,485 ,0:74 ,24 
124 ,079 ,407 ,1:74 ,20 
126 ,372 ,200 ,051 ,18 
133 -,009 ,552 ,039 ,31 
139 , 176 ,337 ,024 ,15 
147 ,582 ,081 ,036 ,35 
152 ,045 ,587 -,039 ,35 
168 ,062 ,698 ,on ,50 
178 ,077 ,435 ,on ,20 
194 ,576 ,052 ,149 ,36 
Eigenwaardes 5,23 2,58 1,46 
5GB 3,35 2,57 1,46 
% Verklaarde variansie 19,7 8,6 3,5 
Selfhandhawingsdrang 8 ,165 ,043 ,568 ,35 
27 ,183 ,172 ,409 ,23 
40 ,375 , 17O ,202 ,21 
45 ,391 ,158 ,202 ,22 
60 ,219 ,496 ,074 ,30 
65 ,504 ,097 ,1 07 ,27 
66 ,398 ,016 ,018 ,16 
74 ,102 ,125 ,483 ,26 
80 ,333 ,212 ,077 ,16 
90 ,190 ,392 ,020 ,19 
95 ,446 ,1% ,046 ,24 
100 ,522 ,124 ,0:;9 ,29 
101 ,472 ,286 ,18O ,34 
105 ,5% ,081 ,21Xl ,40 
109 ,050 ,461 ,16O ,24 
120 ,551 ,182 -,IXJ2 ,34 
125 ,202 .540 -,IXJ3 ,33 
158 -,005 ,042 ,~Y1 ,37 
171 ,070 ,490 ,191 ,28 
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DIMENSIES VAN BE-
STUURSMaTlVERI NG 
Eigenwaardes 
5GB 
% Verklaarde '1ariansie 
Magsdrang 
Eigenwaardes 
5GB 
% '1erklaarde '1ariansie 
Behoefte aan onderskeidende groepsrol 
Eigenwaardes 
5GB 
% Verklaarde '1ariansie 
Positiewe houding teenoor administrat iewe take 
Eigenwaarde 
5GB 
% Verklaarde variansie 
Uil die faklora nalitiese resullate blyk dit dat die geiden-
tifiseerde faklore 24,7% tot 38,9% van die variansie tussen 
die items in die onderskeie subskale van die voorlopige 
BMV verklaar. Dil beleken dat 'n grool gedeeJte van die 
variansie in die items nie dcur hierdie faktorstrukture ver-
klaar word nie. 
Dil blyk egter uit die resultate van die faktorontledings 
(kyk Tabel1) dal daar wei in geslaag kon word om ilems 
ITEM FAKlDR FAKlDR FA KlDR h' 
1 2 3 
4,22 1,63 1,45 
2,37 1,47 1,33 
18,4 4,9 4,0 
12 ,358 ,028 ,228 ,18 
29 ,667 ,077 ,165 ,48 
46 ,126 ,314 -, 001 , 11 
61 ,613 ,023 ,089 ,38 
62 ,679 ,137 ,237 ,54 
69 ,058 ,334 ,123 ,13 
77 ,301 ,193 ,248 ,19 
82 ,229 ,329 -,034 ,16 
88 ,506 ,127 ,106 ,28 
89 ,253 ,384 ,188 ,25 
106 -, 059 ,506 ,272 ,33 
114 -,030 ,446 ,150 ,22 
130 ,242 ,011 ,501 ,31 
134 ,630 , 1411 -,056 ,42 
138 ,045 ,477 ,165 ,26 
140 ,070 ,082 ,473 ,24 
141 ,117 ,132 ,509 ,29 
146 ,157 ,490 ,119 ,28 
150 ,088 ,061 ,391 ,16 
155 ,057 ,139 ,416 ,20 
176 ,164 ,580 -, 165 ,39 
1% ,409 ,191 ,117 ,22 
4,39 2,02 1,70 
2,60 1,91 1,51 
16,6 6,1 4,7 
13 ,669 ,021 ,45 
48 ,462 ,132 ,23 
63 ,631 ,266 ,47 
102 ,707 ,203 ,54 
121 ,604 ,035 ,37 
136 ,493 ,133 ,26 
154 ,461 ,211 ,26 
160 ,104 ,658 ,44 
165 ,281 ,543 ,37 
170 ,024 ,575 ,33 
175 ,265 ,600 ,43 
180 ,134 ,703 ,51 
4,00 1,83 
2,56 2,11 
28,4 10,5 
18 ,4114 ,16 
49 ,469 ,20 
79 ,421 ,18 
103 ,506 ,27 
129 ,517 ,26 
137 ,410 ,17 
144 ,651 ,37 
156 ,463 ,19 
173 ,472 ,19 
193 ,4113 ,18 
198 ,660 ,36 
199 ,743 ,46 
3,94 
3,26 
32,9 
te identifiseer wat relatief suiwer en belroubare faklore in 
die subskale van die BMV meet. Verder toon die oplos-
sings dat in die meeste gevalle redelik hoe faktorbeladings 
'1erkry is. Die poslulaal \Val in hierdie verband gestel is, 
n!. dal daar 'n relalief suiwer faktorsl rukluurby elke sub-
skaal van die BMV beslaan, kan dus met 'n redelike mate 
van sekerheid aanvaar word. 
Dit wil dus voorkom asof die voorlopige BMV die ver-
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skillende dimensies van bestuursmotivering besonder 
suiwer meet. In d ie lig van h ierdie posiliewe bevindinge 
is claar gevolglik besluit om die oorblywende 98 items in 
die fina le BMV op Ie neem . 
(vii) Die samestelling van die final e Besluursmotiverings-
vraelys 
Op grond van d ie VOOTaf gerapporteerde sosiale wenslikheid s-
en semanliese beoordeling, die itcmontleding en d ie fak-
torontleding van die voorlopige BMV is d ie vraelys stelselmatig 
verkert en verfyo tolda! die fi nale BMV van 98 items saam-
TABEl2 
gestel is. Die oorblywende items van die subskale is hierna 
op '0 toevatlige en ewercdigc wyse in die nuwe vraelys 
versprci. 
Om die interne konsekwentheid van d ie finale BMV Ie loets, 
is die vraelys weer cens .lan 'n ilemontleding ondl~rwerp. Vir 
d ie doel is d ie response van dieselfde s teekproef (N - 360) 
gebruik wat vir d ie itemontleding en fa ktorontleding van die 
voorlopige BMV gebruik is. Die resullate van hierdie itemont-
ledings ten opsigtc van dic verskillcndc subskalc van die finale 
BMV word in Tabel 2 saamgevat. 
DIE RESULTATE VAN DIE lTEMO NTLEDlNGS VAN DIE FINALE BMV 
Dimensies van 
bestuursmotivering 
Positiewe houding teenoor gesagsfig ure 
Kompetisiedrang 
Selfh.lndhawingsdrang 
Magsdrang 
Behoefte aan onderskeidende groepsroJ 
Positiewe houding !eenoor .ldminislratiewe take 
Totale bestuursmotivering 
oit is duidelik uit Tabel 2 dat 'n gcmiddelde koeffisient-alfa 
van 0,79 mel betrekking tol d ie ilems van die 50'S subskale van 
die fina le BMV gevind is. \hder wissel die gekorrigeerde item-
totaalkorrelasies van 0,20 tot 0,66 len opsigle van d ie ver-
skillende subskaJe van d ie BMV. Vir die totale BMV bestaande 
uit 98 items is 'n koeffisient-alfa van 0,90 vcrkry. 
Alhoewel daar geen absolule standaarde van interne kon-
sekwenlheid is wat op 'n besluursmotiveringsvraelys toege-
pas kan word nie, beweer Nunnally (1978, p. 227) dat 
koeHisicnte van O,SO tot 0,60 bevredigend vir basiese navor-
singsdoeleindes is. In die lig hiervan w il di t voorkom asof d ie 
interne konsekwentheid van die subskale van d ie finale BMV, 
maar veral van die tOlale vraelys, bevred igend is. 
Oil is aan Ie beveel om addisionele gegewens te versa mel 
om die moontlikheid uil tesluil dat die varige bevindings mel 
die BMV aan loevall ige monsteringsfaktore loe te skryf is 
(Churchill, 1979, p. 70). Gevolglik is beslui t om die finale BMV 
aan 'n nuwe steekproefvan toetslinge to' ondenverp. Die doel 
hiermee was om die resullate van die sosiale wenslikheids-
beoordeling van die items van die BMV asook die oor die in-
terne konsekwenlheid daarvan, to' kru iskontroleer. 
am die vatbaarheid vir sosiale wenslikheid van die finale 
I3MV te toels, is d ie BMV saam met die Ma rlowe-Crowne 
50siale Wensl ikheidskaal (Crowne en Mariowe, 1960) op 'n 
steekproef van 103 (83 mans en 20 vroue) deeltydse handel-
Sludente van die Universi teit van Stellenbosch toegepas. Hulle 
ouderdomme hel gevarieer van 18 lot 54, mel 'n gemiddelde 
ouderdom van 28,9 jaar. 
Ten einde die Marlowe-Crowne 50siale Wenslikheidskaal 
in hierdie studie to' kon gebruik, is die skaal in Afrikaans deur 
twee taalku ndiges vertaal . Hulle t"ak was om te verseker dat 
die Engelse en Afrikaanse betekenis van d ie items dieselfde 
is. Die interne konsekwentheid van die vertaalde Marlowe-
Crowne 50siale Voknslikheidsk.1al is verder mel behulp van 
die SPSS-pakket deur gebru ikmaking van Kuder-Richardson-
formule 20vasgestel. 'n Bevredigende betroubaarheidskoeffi-
sienl van o,n is in h ierdie studie gevind (N - 103). 
])aar kon geen beduidende verband iussen die totale BMV-
lelling en die lotale lelling van die Marlowe-Crowne 50siale 
Wenslikheid sk.1al gevind word n ie. Oil blyk d us dat die finale 
BMV redelik vry is van 50Siale wcnslikheid. 
Ten einde d ie interne konsckwcntheid van die finale BMV 
Aan- Minimum en maks i- Koeffi- Koeffi-
,,' mum waarde van ge- sienl sit n! 
items korrigeerde ilem- alfa alf~ 
IOlaalkorrelasie IN = 360) (IN • 535) 
(N '" 360) 
1O 0,29 - 0,46 0,70 0,71 
23 0,27 - 0,54 0,83 0,83 
I' 0,20 - 0,51 0,80 0,81 
22 0, 24 - 0,59 0,80 0,83 
12 0, 33 - 0,60 0,81 0,79 
12 0,34 - 0,66 0,80 0,80 
,S 0,90 0,91 
Ie kontroleer, is hierdie vraelys op 'n nuwe sleekproef, be-
staa nde u it 535 middelbestu urders van twee gTOOI Suid-Afri· 
kaanse le\wnsversekeringsmaatskappye loegepas. Die \'('rkree 
alfa-koeffisiente mel betrekking lot die verskillende dimen-
sics van bestuursmolivering word ook in Tabel 2 verslrek. 
Dit is duidelik uit Tabel 2 dat 'n be50nders hoe IJ van 0,91 
ten opsigte van die tOlaalle ll ing van die BMV verkry is. Die 
gt!middeldeo. van 0,80 ten opsigte van die ses subskale isook 
hoogs bevredigend . Hierdie bevredigende alfa-k.oi.;ffisiente 
vergelyk baie goed met dic wat Iydens die ontwikkeling van 
die fina le BMV gevind is. Die betroubaarheidsresultate is veral 
bemoedigend ind ien in aggeneem word dat diea,mtal toets-
linge (N '" 535) meer as vyf maal meer as dieaantal items (98) 
van die BMV is (Nunnally, 1978). 
GEVOLCTREKKING 
Uit die voorafgaande besprekings kan daar tot die s lotsom ge-
kom word d.lt daar wei daarin geslaag kon word om 'n nuwe 
Bestu ursmoliveringsvraelys te ontwikkel wat relatief vry van 
50siale wen;;likheid is en v,l3arvan die items van diesubskale 
suiwer metings van faktore is. i\lhoewel die moont:likheid van 
50siale wenslikheid by 'n objektiC\vc meelinstrumen! soosdie 
BMY nooit heeltemal ui tgeskakel kan word nie, wil dit tog 
voorkom asof h ierdie tipiese probleem by vraelyskonstruk-
sic redelik goed in hierdie studiO' gekontroleer is. 
Die BMV he! verder bevredigende interne konsekwenlhede 
vir die subskale 50wel as die hele vr.lelysop Iwee verskillendE-
steekproewe gedemonstreer. Oil blyk dus dat die bevredigen· 
de interne konsekwenthede wal mel die onlwikkeling \'an die 
BMY verkry is, onwaarskynlik aan toevallige monsteringsfoute 
toe Ie skryf is. Teen die agtergrond v,m hierdie posihewe resul· 
tate is die finale BMV nou gereed vir die bepaling van diekon· 
slrukgeld igheid van besluursmotivering. 
Voordat dic BMV dus met vertroue a;; 'n personeelbestuurs· 
tegniek in organisasies gebruik kan word, behoort die her· 
toetsbetroubaarheid en die konstrukgeldigheid claarvan 
ondersoek Ie word . In hierd ie verband behoort die korrela-
sies lussen bestuursmotivcring en krileria van bestuurspoten-
sii!al en bestuursdoeltreffendheid veral goeie aanduidings van 
d ie konslrukgeldigheid van die BMV te gee (MinE~r, 1978). 'n 
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O ntleding van die faktorstruktuur van die hele BMV behoort 
ook verdere lig op die konstrukgeldigheid van tx>s tuursmoti-
wring te \\'e rp. 
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